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XV REUNIÃO BRASIL EIRA DE ANT .ROPOLOGIA 
Realizou-se em CL1ritiba, de 23 26 ele 1narço de 19 861 •• 
Brasileira de Antropologia, pron1ovid a pela Associação Brasileira 
(ABA), organizacla por u1n:::1 equipe coordenada pela Profa. Dra. 
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Assembléia Geral para apro-estt1do, exibição de filmes), rea1izot1-se a 
novos associados e a eleição d"t Di ret oria e de novos membros que 





- Estrutura e Estratégias 
Prof. David Maybury-Lewis (Harward University) 
Mesas-redondas 
Grandes Projetos de Impacto: a Questão Indígena e a Questão Camponesa 
Lux Vidal (Coordenadora), Sílvio Coelho dos Santos, Mauro de Mello Leonel 
J r. , Lygia Sigaud 
·- Classe e Etnia no Brasil Contemporâneo 
Roberto Motta (Coordenador), Roque de Barros Laraia, Giralda Seyferth, 
João Baptista Bo1·ges Pereira, Peter Fry 
·- A Questão da Objetividade: relação sujeito/objeto na pesquisa antropológica 
Marília de Carvalho (Coordenadora), Carlos Rodrigues Brandão., Eduardo vi-
veiros de Castro, José Guilherme Magnani 
- Antropologia e as Ciências do Comportamento Individual 
Gilberto Velho (Coordenador), Márcia Nunes, Luiz Fernando Dias Duarte, 
Roberto Yukata Sagawa 
O Relativismo 
Luiz Eduardo Soares (Coordenador), Eduardo Viveiros de Castro, Wander-
ley G. dos Santos, Hugo Lovisolo 
Política de Valorização da Cultura Local 
Cecília M. V. Helm (Coordenadora), Carlos F. Marés Filho, Carlos Rodrigues 
Brandão, Antonio Augusto Arantes Neto 
Grupos de Trabalho 
1 . Movimentos Sociais Indígenas 
Coo1·denação: Aneliese N acke 
Maria Lygia M. Pires 
Movimentos Sociais Rurais 
Coordenação: Maria José Reis 
Márcia S. de Andrade Kersten 
2. História Indígena e do Indigenismo 
Coordenação: Manuela C. Cunha 
3. Antropologia do Campesinato 
Coordenação: Giralda Seyf erth 
Klass Woortmann 
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4. Organizações Populares Urbanas: novas formas de participação política? 
Coordenação: Guita Grin Debert 
5. Política de Pesquisa Lingi.iística: as missões de fé e as línguas indígenas 
Coordenação: Bruna Franchetto 
6. Antropologia Estética e Ergologia 
Coordenação: Berta Ribeiro 
Lux Vidal 
Luisa F enelon 
7 . Linhas de Pesquisa com Línguas Indígenas 
Coordenação: Aryon Rodrigues 
Yonne Leite 
8. Antropologia Educacional 
Coo1·denação: Maria Laís Mousinho 
9 . Religião, Cultura e Identidade 
Coordenação: J osildeth Consorte 
1 O. A Questão Cultural: caminhos da antropologia urbana 
Coordenação: Carmem Cinira Macedo 
Ruben George Oliven 
11. Música, Cultura e Sociedade no Brasil: problemas teórico-metodológicos na 
análise da música vocal 
Coordenação: Rafael Bastos 
Anthony Seeger 
12. Antropologia da An1azô,nia: avaliação e perspectivas 
Coordenação: Raymundo Heraldo Maués 
13 . Patrimônio Cultural 
Coordenação: José C:ruilherme Magnani 
14. Sexualidade no Brasil 
Coordenação: Luis Mott 
15. Antropologia Biológica 





Extrativisn10 na Amazônia 
Coordenação: Mauro W. Barbosa de Almeida 
Aculturação Indígena e Saúde 
Coordenação: João Paulo B. Vieira Filh o 
Maria Andréa Loyola 
Proposta de Trabalho Sobre Terras Indíge~as 
,., ,., p h de Oliveira Filho Coordenaçao: J oao ac eco 
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19. Rotas de Migração e Estilos de Vida dos Primeiros Habitantes da América 
do Sul 
Coordenação: Pe. Schimtz 
20. Arqueologia do Salvamento 
Coordenação: Igor Chmyz 
21 . Família e Sociedade 
Coordenação: Lia Zanotta Machado 
Mariza Corrêa 
22. D0ct1mentação Audiovist1al: método e finalidades 
Coordenação: Claudio Menezes 
23 . Antropologia Médica 
Coordenação: Martin Ibafies-Novion 
24. Antropologia da Mulher 
Coordenação: Rosângela Digiovani 
25. O Interdisciplinaridade na Pesquisa Pré-histórica 
Coordenação: Sílvia Maranca 
N iéde Guidon 
Diretoria e Consel/10 Científico (1986/ 1987) 
Diretoria: 
Presidente: M. Manuela L. Carneiro da Cunha (USP, SP) 
Secretário: Ruben George Oliven (UFRGS, RS) 
Tesoureira: Carmen Cinira de Andrade Mé1cedo (PUC-USP , SP) 
Conselho Científico: 
Beatriz Gois Dantas (UFS, SE) 
Julio Cezar Melatti (UnB, DF) 
Lux Boelitz Vidal (USP, SP) 
Mariza Correa (UNICAMP, SP) 
Thales de Azevedo (UFB, BA) 
Anaíza Vergolino (UFP, PA) 
Cecília M. V. Helm (UF) 
Eduardo Viveiros de Castro (MN, UFRJ) 
Nássaro Nasser (UFRGN, RGN) 
Rosilene Alvim (MN, UFRJ) 
Roberto Cardoso de Oliveira (ex-Presidente) (UNICAMP, SP) 
(CCM) 
